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Abstract The six years tones of Chinese as a foreign language teaching shows that this field has not only confined to the pho-
netics, but draw on a lot of psychology, cultural studies and second language acquisition research . Based on the six years tones of
Chinese as a foreign language teaching research results of comparative analysis, in tones of Chinese as a foreign language teaching
research has made great progress , but in teaching practice application is quite limited.
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字，他们所读的实际调值都低于 55 调。汉语的去声（51 调）发
音时从最高迅速降到最低，短促而又有力。在泰语中，第三声








移的影响。越南语有六个声调:平声 44、玄声 32、问声 323、跌




声调为平声 44 和锐声 45，他们在母语声调中找不到全降的感
觉，只能依靠起点的高度来发汉语中的去声，去声的起点过高，
所以比较容易将去声发成越南语的平声。越南学生阳平调的







声（214 调）互相混淆、去声（51 调）与阴平（55 调）相互混淆。
依照出现声调偏误比率高低排列下来，依次为上声（214 调）、
阳平（35 调）、去声（51 调）和阴平（55 调）。
造成以上声调带有规律性的偏误的主要有以下几个方面
的原因：
首先，这些国家的学生的母语都是非声调语言，所以他们
天生缺少对音高变化的感知和判断力。众所周知，汉语语音
中的声调是一个相对的音高概念。对于那些没有音高感知的
学生来说，汉语声调以及五度标识法只能是一种概念性的东
西，他们找不到一个基本的基调，发音时不可避免的会忽高忽
低，尤其是面对那些音高变化幅度较大的汉语声调，如上声、
阳平、去声，经常会出现一些偏误。
其次，与泰国学生一样，母语负迁移也是影响他们产生声
调偏误的一大原因。这些国家的学生母语里虽然没有声调的
概念，但任何一种语言都是存在语调的，这些因素自然也会对
他们的汉语声调学习造成极大的干扰。杜明超的研究表明美
国英语语调对美国学生学习汉语声调有一定的干扰。王韫佳
在分析美国学生双音节词的阳平偏误时也指出，阳平首字最
主要的错误是被读为低调，而且这种错误多发生在末字声调
起点很高的情况下，这很可能是受到英语双音节音高模式的
影响。例如，来自在英语的双音节里，两个音节必然会呈现出
一轻一重或一重一轻的趋势，也就是说如果一个音节的音高
较低，那么另一个音节的音高就一定较高；美国的学生在学习
汉语声调时，受母语音高模式的影响，自然的会把第一个字的
阳平调发为低平调。
4 结语
对外汉语教学领域里的声调教学研究的重点在于要与教
学实践密切结合起来，目的是为了解决教学中存在的实际问
题，而不是为了对汉语语音声调本体进行实验性研究。综上
所述，我们今后还有很大的研究空间和空白领域，无论是对声
调习难点习得研究、还是对学习者个体的研究，或者是对声调
教学方式及技巧的研究都还有很长的一段路要走，还需要更
多的研究者加入其中。一方面，我们要借鉴实验语音学的先
进技术设备和严谨的科学方法来加强学生的听辨能力，训练
留学生对声调的敏感性，另一方面，我们要结合第二语言习得
的特点来分析各个声调在学生的习得过程中有什么独特的地
方呈现出来，从而有效地改进我们的教学方式，以便让我们的
对外汉语的声调教学有更大的进步和突破。
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